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**If this section is sung a cappella, the accompanist
   may play a single chord on the downbeat of measures 
   21(C), 25(F), and 29(C) to set up the harmony for the choir.  
   (This may be done in conjunction with a quarter-note pulse
   in the left hand similar to measures 3-4.)  Another possiblity
   would be to play, as written, only the piano bass line in the
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